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Nos dias 10 a 12 de Outubro de 2018, terá lugar, na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o primeiro 
congresso internacional da Unidade de Investigação IEF – Instituto 
de Estudos Filosóficos “Roads to Care”. 
As temáticas do cuidado serão amplamente exploradas e 
debatidas por vários especialistas nacionais e internacionais, dentro 
de um vasto espectro interdisciplinar que abrange, quer a reflexão 
filosófica, quer a reflexão médica. 
A consagrada filósofa norte-americana Virginia Held, autora 
das obras The Ethics of Care: Personal, Political, and Global e How 
Terrorism is Wrong: Morality and Political Violence, proferirá, no 
primeiro dia do congresso, a conferência inaugural, cujo título 
anunciado é “Care Ethics and the Economy”. 
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Na sessão inaugural do segundo dia, Jean-Pilippe Pierron, 
professor na Université Jean Moulin, Lyon 3, autor da obra 
Vulnérabilité. Pour une philosophie du soin, apresentará uma 
reflexão histórico-filosófica sobre o conceito de cuidado. 
Lazare Benaroyo, professor de filosofia da medicina e ética 
na Université de Lausanne, realizará a sessão inaugural do terceiro 
e último dia do congresso, com uma conferência intitulada “The 
significance of Emmanuel Levinas’ philosophy for an ethics of care”.  
O programa completo das conferências, assim como todas 
as informações relevantes sobre o evento, estão disponíveis na 
seguinte página web do IEF: 
 
http://www.uc.pt/fluc/uidief/roadstocare 
 
